























	 	 本研究では、格子 QCD により共鳴状態の性質を調べる方法の確立を目的とし、それに向けρ









	 An	 aim	 of	 this	 project	 is	 to	 establish	 a	 method	 for	 an	 investigation	 of	 properties	 of	 
a	 resonance	 state	 from	 the	 lattice	 QCD.	 The	 rho	 meson	 decay	 is	 studied	 toward	 this	 aim.	 
The	 numerical	 calculations	 were	 carried	 at	 two	 quark	 masses	 which	 correspond	 to	 the	 pion	 
mass	 m=410MeV	 and	 300MeV.	 The	 decay	 width	 at	 the	 physical	 point	 (m=140MeV)	 is	 estimated	 
from	 the	 effective	 ρππ coupling	 constant	 obtained	 from	 each	 calculation.	 The	 results	 
of	 the	 decay	 width	 are	 130(18)MeV	 and	 152(28)MeV,	 which	 are	 consistent	 with	 the	 experiment	 
146MeV.	 This	 means	 that	 the	 method	 in	 this	 project	 is	 a	 reliable	 and	 an	 efficient	 method	 
for	 a	 study	 of	 the	 resonance	 state.	 Applications	 of	 this	 method	 to	 many	 other	 resonances	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るが、本研究では 3種類の全運動量	 :	 	 
p=(0,0,0),(0,0,1),(1,1,0) のもとで、以下
の６つの状態の散乱位相を求めた。 
	 	 •	 p=(0,0,0)	 T1
-	 表現の基底状態	 
	 	 •	 p=(0,0,1)	 E-	 表現の基底状態	 	 
	 	 •	 p=(0,0,1)	 	 
	 	 	 	 A2
-	 表現の基底状態と第一励起状態	 
	 	 •	 p=(0,0,1)	 




















	 	 Q2(t)=ρ(p,t)	 













g2 s⋅ ( m
2 − s )
の振る舞いからエネルギーを得る。	 





















	 	 	 	 








ら得た gと mの値は以下である。	 
	 	 •	 π中間子質量	 =	 410MeV	 のとき	 
	 	 	 	 	 g=5.53(38)	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 m=892.8(55)MeV	 
	 
	 	 •	 π中間子質量	 =	 300MeV のとき	 
	 	 	 	 	 	 	 	 g=5.98(56)	 	 







	 	 本研究の最終計算結果は、2010 年 12 月に
得られたものである。それに先立ち、2010 年



































	 	 129(18)MeV	 (π中間子質量=410MeV から)	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M 2 = g
2 × 4.237 (MeV)
